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1. AOKbaby 
 
Entwickler: wdv GmbH & Co. OHG 
Eingestellt: 06.04.2012 
Letzte Aktualisierung: 19.07.2012 
Preis: kostenlos 
Webadresse: Apple 2012a 
© wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation mbH & Co. OHG 
 
 
Beschreibung 
Die Applikation der AOK Baden-Württemberg begleitet Eltern durch die Schwanger-
schaft und die ersten Lebensjahre des Kindes. Die Applikation ist in fünf Bereiche unter-
teilt: Mutterpass, Baby, Kalender, Wellness und Extra. Diese sind über ein Menü am 
Rand erreichbar [Abb. A1]. Im Bereich Mutterpass können die Eltern persönliche Daten 
und Anschriften der betreuenden Ärzte sowie Fotos speichern [Abb. A2 und A3].  
 
 
 
 
 
 
Die Applikation kann die Eltern an Termine erinnern, dazu müssen als erstes die Daten 
des Kindes eingegeben werden [Abb. A4], um dadurch die bevorstehenden Vorsorgeter-
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[Abb. A7]	  	   [Abb. A8]	  	   [Abb. A9] 
mine und Untersuchungen in einen Kalender einzutragen [Abb. A5 und A6]. Dieser kann 
zusätzlich durch eigene Einträge erweitert werden [ohne Abb.]. 
 
Informationen über die Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft und dem 
ersten Lebensjahr sowie über Impfungen und Krankheiten finden sich im Bereich „Vor-
sorge“. Diese Empfehlungen reichen über die ersten Lebensjahre hinaus, bis zum 18. Le-
bensjahr [Abb. A7 bis A9].  
 
 
 
[Abb. A4]	  	   [Abb. A5]	   [Abb. A6]	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[Abb. A10]	  	   [Abb. A11]	  
[Abb. A13]	  	   [Abb. A14]	   [Abb. A15]	  
[Abb. A12]	  
Das Forum befindet sich nicht in der Applikation, sondern leitet auf die Internetseite der 
AOK (AOK-Bundesverband GbR 2012) weiter [ohne Abb.]. Unter der Rubrik Wellness 
befinden sich einerseits Videos für ein Rückenbildungsgymnastik [Abb. A10] anderseits 
eine Rezepte-Datenbank für unterschiedlichste Gerichte [Abb. A11].  
 
 
Unter Extras bietet die Applikation einen QR-Code1 Scanner [Abb. A12] sowie einen 
Adressen- und Namensfinder [Abb. A13 bis A15]. 
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dies ist ein „zweidimensionaler, „aus Punkten zu einem Quadrat zusammengesetzter, elektronisch lesba-
rer Code“ (Bibliographisches Institut 2012), welcher verschiedene Informationen enthalten kann und ähn-
lich wie Barcodes mit Hilfe einer Kamera eingelesen werden (Quinn 2011, 45). 	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[Abb. A16] [Abb. A17] [Abb. A18] 
2. Babytipps - Die besten Tipps für frischgeba-
ckene Eltern rund ums Baby 
 
Entwickler: Sven Schabbach 
Eingestellt: 27.10.2011 
Letzte Aktualisierung: 20.08.2012 
Preis: 0,79€ 
Webadresse: Apple 2012b 
© http://www.eye-visions.de 
 
 
Beschreibung 
Die Applikation „Babytipps“ bietet Eltern 100 Tipps und Anregungen, welche sie im ers-
ten Lebensjahr mit dem Kind unterstützen sollen. Diese sind in zehn Kategorien, wie bei-
spielsweise „die erste Tage zuhause“, „Babys Ernährung“ oder „Unterwegs mit dem Ba-
by“ unterteilt [Abb. A16]. Innerhalb der einzelnen Kategorien können die Eltern zwi-
schen mehreren Unterkategorien wählen [Abb. A17], wodurch sie dann zum Tipp gelan-
gen [Abb. A18]. Die Eltern können auch mit dem Stern in der rechten oberen Ecke die 
Beiträge markieren und sie unter ihren „Favoriten“ speichern, zusätzlich enthält die Ap-
plikation durch den Knopf in der Mitte die Möglichkeit die Tipps auf ein Soziales Netz-
werk einzutragen oder per E-Mail an Freunde zu verschicken [Abb. A18].   
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[Abb.  A19] [Abb.  A20] 
3. Babytipps Lite - Die besten Tipps für frischge-
backene Eltern rund ums Baby 
 
Entwickler: Sven Schabbach 
Eingestellt: 27.11.2011 
Letzte Aktualisierung: 27.11.2011 
Preis: kostenlos 
Webadresse: Apple 2012c 
© eye-Visions.de 
 
 
Beschreibung 
Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Testversion der Applikation „Babytipps“ mit 
einer reduzierten Auswahl an Tipps und Anregungen [Abb. A19 und A20]. 
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[Abb. A21] [Abb. A23] 
4. BabyWochen 
 
Entwickler: Franzen Software Development 
Eingestellt: 04.05.2010 
Letzte Aktualisierung: 04.05.2010 
Preis: 0,79€ 
Webadresse: Apple 2012d 
© Franzen 2010 
 
 
Beschreibung 
Die Applikation „Baby Wochen“ von Franzen Software Development bietet den Eltern 
Informationen zu den Entwicklungsschritten ihres Kindes in den ersten beiden Lebensjah-
ren. Die behandelten Kategorien sind „Ernährung“, „Schlaf“, „Greifen+Spielen“, „Bewe-
gung“, „Kommunikation“, „Verhalten“ und „Wachstum“. Die Eltern können durch ein 
Auswahlsystem [Abb. A21] das Alter und die gewünschte Kategorie wählen und erhalten 
dann Information in schriftlicher Form [Abb. A22 und A23]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A22] 
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[Abb. A24]	   [Abb. 25]	   [Abb. A26]	  
5. bke-beratung  
 
Entwickler: Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. 
Eingestellt: 07.06.2012 
Letzte Aktualisierung: 10.06.2012 
Preis: kostenlos 
Webadresse: Apple 2012e  
© bke (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V.) 
 
 
Beschreibung 
Die Applikation der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. bietet eine mobile 
Version ihrer Online-Beratungsangebotes (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. 
2012). Sie richtet sich an Eltern und Jugendliche, wobei beide Bereiche gleich aufgebaut 
sind [Abb. A24]. Beide Bereiche enthalten ein Forum und die Möglichkeit an Chatrunden 
sowie Sprechstunden teilzunehmen [Abb. A25]. Die Beratung und Betreuung erfolgt 
durch professionelle Fachkräfte [Abb. A26]. 
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[Abb. A27]	  
Im Forum können sich die Eltern selbständig Themen erstellen und sich darüber unterei-
nander und mit den Fachkräften austauschen [Abb. A27]. Bei den moderierten Chatrun-
den lassen sich offene und themenspezifische Chatrunden unterscheiden [Abb. A28] auch 
besteht die Möglichkeit eine offenen Sprechstunde zu besuchen [Abb. A29].  
 
  
 
Alle Funktionen können durch eine kostenlose und anonyme Anmeldung genutzt werden 
[Abb. A30]. Auch kann jederzeit eine Einzelberatung in Anspruch genommen werden 
[Abb. A31].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A28]	   [Abb. A29]	  
[Abb. A31]	  [Abb. A30]	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[Abb. A32]	   [Abb. A33]	   [Abb. A34]	  
6. Eltern App von T-Online.de  
 
Entwickler: Deutsche Telekom AG 
Eingestellt: 24.08.2011 
Letzte Aktualisierung: 19.06.2012 
Preis: kostenlos 
Webadresse: Apple 2012f 
© Deutsche Telekom AG 
 
 
Beschreibung 
Die „Eltern App“ der deutschen Telekom bietet einerseits die Artikel der Internetseite von 
T-Online (Deutsche Telekom 2012) aus dem Bereich „Eltern“ zu den vier Themenberei-
chen: Kinderwunsch, Schwangerschaft, Baby und Kleinkind [Abb. A32]. Dort finden die 
Nutzer die Artikel der Internetseite [Abb. A33] für das Smartphone aufbereitet (Zwick 
2012) [Abb. A34].  
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[Abb. A40] 
Daneben befinden sich im Bereich „Service“ verschiedene Berechnungshilfen, wie zum 
Beispiel ein Geburtstermin- oder ein Elterngeldrechner [Abb. A35] sowie Hinweise zu 
den U-Untersuchungen [Abb. A36 und A37]. 
 
 
Außerdem enthält die Applikation ein Kinderkrankheiten-Lexikon [Abb. A38 und A39], 
sowie eine Suchfunktion [Abb. A40]. 
 
 
  
 
 
[Abb. A35]	   [Abb. A36]	   [Abb. A37]	  
[Abb. A38]	   [Abb. A39] 
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[Abb. A42]	  [Abb. A41]	  [Abb. A40]	  
7. Eltern.de  
 
Entwickler: urbia.com AG 
Eingestellt: 09.05.2012 
Letzte Aktualisierung: 02.08.2012 
Preis: kostenlos 
Webadresse: Apple 2012g 
© Eltern.de 
 
 
Beschreibung 
Die Applikation „Eltern.de“ ist die mobile Version der Internetseite der Zeitschrift Eltern 
(Lewicki 2012b). Sie bietet die Artikel aus den Kategorien: Schwangerschaft, Baby, 
Kleinkind und Familie [Abb. A40 und A41]. Diese können die Nutzer direkt auf dem 
Smartphone lesen (Lewicki 2012a) [Abb. A42].  
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Daneben können Fotostrecken zu verschieden Themen betrachtet werden  [Abb. A43 bis 
A45].  
 
 
 
Sowie Quizze und Tests ausgefüllt [Abb. A46 und A47]oder mittels einer Suchfunktion 
die Artikel gezielt nach Schlagworten durchsucht werden [Abb. A48]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A45] [Abb. A44] [Abb. A43] 
[Abb. A47] [Abb. A48] [Abb. A46] 
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8. Erste Schritte 
 
Entwickler: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 
Eingestellt: 21.11.2011 
Letzte Aktualisierung: 29.08.2012 
Preis: kostenlos 
Webadresse: Apple 2012h 
© 2011 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
 
 
Beschreibung 
Die Applikation des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beglei-
tet die Eltern sowohl vor der Geburt als auch durch das erste Lebensjahr, dazu werden 
zuerst die Daten des Kindes in die Applikation eingetragen [Abb. A49]. Unter der Kate-
gorie „Schrittzähler“ werden die Eltern dann in zehn Schritten durch diese Lebensab-
schnitt geführt [Abb. A50].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A49]	   [Abb. A50]	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[Abb. A51]	  	   [Abb. A52]	  	   [Abb. A53]	  	  
 
In jeder Phase erhalten die Eltern Hinweise zu den Themengebieten „Gesundheit und 
Ernährung“, „Rechte und Leistungen“ sowie „Entwicklung und Alltag“ [Abb. A51 bis 
A53].  
 
 
 
 
Unter „Meilensteine“ kann ein Tagebuch angelegt werden [Abb. A54 und A55]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
[Abb. A54]	  	   [Abb. A55]	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Hinter dem Bereich „Abc“ verbirgt sich ein Lexikon zu einer Vielzahl von Begriffen, wie 
zum Beispiel Fremdeln oder Kinderbetreuung [Abb. A56]. Unter jedem Begriff finden 
die Eltern Informationen, Anregungen sowie weiterführende Links, die Abbildungen 
[Abb. A57 bis A61] zeigen einen kompletten Eintrag aus dem Lexikon.  
 
 
 
 
[Abb. A56]	   [Abb. A57]	   [Abb. A58]	  
[Abb. A59]	   [Abb. A60]	   [Abb. A61]	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Der Bereich „Ersthelfer“ enthält erste Schritte für den Notfall sowie Rufnummern zu 
Notdiensten oder Beratungsangeboten [Abb. A62 und A63], zusätzlich können die Eltern 
eigene Nummern einspeichern [Abb. A64].  
 
 
 
Auch eine Schlagwortsuche steht den Eltern zur Verfügung [Abb. A65]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A62]	   [Abb. A63]	   [Abb. A64]	  
[Abb. A65]	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[Abb. A66]	   [Abb. A67]	   [Abb. A68]	  	  
9. ErziehungsApp für Eltern mit Kindern ab dem 
achten Lebensjahr 
 
Entwickler: Juergen Feigel 
Eingestellt: 22.09.2011 
Letzte Aktualisierung: 14.05.2012 
Preis: 2,99€ 
Webadresse: Apple 2012i 
© 2012 Jürgen Feigel 
 
 
Beschreibung 
Wie der Titel schon verdeutlicht richtet sich die Applikation  des Dipl. Sozialpädagogen 
und Therapeuten Jürgen Feigel [Abb. A66] an Eltern mit Kinder im Schulalter. Er möchte 
ihnen damit Anregungen geben eingefahrene Gesprächsmuster aufzubrechen und neue zu 
erlernen. Dafür können die Eltern aus sieben Themengebieten eines auswählen [Abb. 
A67] und dort eine der beschriebenen Situationen durchgehen [Abb. A68].  
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[Abb. A70]	  
In den Situationsbeschreibungen wird als erstes ein Verhalten oder Aussage des Kindes 
und eine typische Reaktion der Eltern vorgestellt. Danach erfolgt eine Verbesserung der 
elterlichen Reaktion sowie eine mögliche Reaktion des Kindes auf das veränderte Eltern-
verhalten [Abb. A69]. Hierauf bietet die Applikation wieder Reaktionsmöglichkeiten an. 
Zum Abschluss werden die Absichten der Eltern und mögliche Veränderung beim Kind 
aufgezeigt [Abb. A70]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A69]	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10. Humana Happy Elternzeit 
 
Entwickler: avency GmbH  
Eingestellt: 27.10.2010 
Letzte Aktualisierung: 28.08.2012 
Preis: kostenlos 
Webadresse: Apple 2012j 
© 2010 Humana GmbH 
 
 
Beschreibung 
Die Applikation „Humana Happy Elternzeit“ des Babynahrungsherstellers Humana (Hu-
mana 2012) gliedert sich in fünf Bereiche: Produkte, Ratgeber, Rechner, Weggefährte 
und Mein Humana [Abb. A71]. In der Kategorie Produkte wird das Sortiment der Firma 
vorgestellt [Abb. A72]. Unter Rechner bietet die Applikation einen Elterngeld- und einen 
Geburtsterminrechner [Abb. A73].  
 
 
 
 
 
Die Rubrik Ratgeber unterteilt sich in sieben Unterdimensionen: Frühgeborene, Rei-
setipps, Ernährung, Entwicklung und Erziehung, Gesundheit und Wohlbefinden, Alltag 
[Abb. A71]	   [Abb. A72]	   [Abb. A73]	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[Abb. A78]	  [Abb. A77]	  
mit dem Baby und Schwangerschaft [Abb. A74]. Innerhalb dieser wird noch einmal zwi-
schen verschieden Themen differenziert [Abb. A75 und A76].  
 
Der Bereich „Weggefährten“ bietet den Eltern einerseits die Möglichkeit eigene Termine 
einzutragen [Abb. A77], anderseits werden sie nach Eingabe des Geburtstermins [Abb. 
A78] durch die Schwangerschaft sowie das erste Lebensjahr begleitet [Abb. A79 und 
A80].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A74]	   [Abb. A75]	   [Abb. A76]	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[Abb. A79]	   [Abb. A80]	  
[Abb. A81]	  	   [Abb. A82]	   [Abb. A83]	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter mein Humana könnten die Eltern nach der Anmeldung  persönliche Daten spei-
chern, Fotos einstellen sowie ein Tagebuch anlegen [Abb. A81]. Zusätzlich enthält die 
Applikation einen Hilfebereich [Abb. A82] und ein Suchfunktion [Abb. A83]. 
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[Abb. A86]	  
11. iNanny - Ein Ratgeber für Eltern 
 
Entwickler: Ralf Andrae 
Eingestellt: 30.08.2011 
Letzte Aktualisierung: 07.03.2012 
Preis: 0,79€ 
Webadresse: Apple 2012k 
© Ralf Andrae 
 
 
Beschreibung 
In dieser Applikation erhalten die Eltern insgesamt 282 Tipps aus zehn verschiedenen 
Themengebieten (Kindergesundheit, Erziehung, Erziehungsfehler, Regeln für Eltern, 
Richtig lernen, Dies und das, Was Kinder dürfen, Richtige Ernährung, Kochen für Kinder 
sowie Getränke für Kinder) [Abb. A84]. Innerhalb dieser können die Eltern noch einmal 
differenzieren [Abb. A85] und gelangen dann zum Erziehungstipp [Abb. A86].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A84]	   [Abb. A85]	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Als zusätzliche Funktionen bietet die Applikation die Möglichkeit sich einen zufällig 
ausgewählten Tipp anzeigen zu lassen, Tipps in einer eigenen Favoritengruppe zu spei-
chern oder eigenen Tipps einzutragen [Abb. A87]. Zudem können alle Tipp gezielt nach 
Schlagwörtern durchsucht werden [Abb. A88].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A87]	   [Abb. A88]	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12. Oje, ich wachse!  
 
Entwickler: Domus Technica BV 
Eingestellt: 20.06.2012 
Letzte Aktualisierung: 07.09.2012 
Preis: 1,59€ 
Webadresse: Apple 2012l 
© Twise Victory BV 
 
 
Beschreibung 
Die Applikation „Oje, ich wachse!“ ist auf Grundlage des gleichnamigen Elternratgebers 
(van Rijt/Plooij 2005) entstanden. Sie möchte Eltern durch die mentale Entwicklung ihres 
Kindes bis zum Alter von anderthalb Jahren begleiten. Dazu muss als erster Schritt das 
Kind eingetragen werden [Abb. A89], wodurch die Applikation einem jederzeit anzeigt in 
welcher Phase das Kind sich befindet [Abb. A90 und A91].  
 
 
 
 
 
 
[Abb. A89]	   [Abb. A91]	  [Abb. A90]	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[Abb. A94]	  
Zu jedem Sprung enthält die Applikation Informationen und Anregungen für die Eltern 
[Abb. A92 bis A96].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A92]	   [Abb. A93]	  
[Abb. A95]	  	   [Abb. A96]	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Unter „ABC“ werden die Begriffe Wachstumsschub, Sprünge und Fähigkeiten geklärt 
[Abb. A97]. Zusätzlich wird auch anhand einer Tabelle angezeigt wo sich das Kind be-
findet sowie in welchen Zeitabschnitten das Kind empfindlicher ist [Abb. A98]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A98] (im Querformat aufgenommen)	  
[Abb. A97]	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13. Parents Pro  
 
Entwickler: Parents.at Internet Service GmbH 
Eingestellt: 29.07.2011 
Letzte Aktualisierung: 26.05.2012 
Preis: 9,99€ 
Webadresse: Apple 2012m 
© 2012 Parents.at GmbH 
 
 
Beschreibung 
Die Applikation „Parents Pro“ bietet eine mobile Version des Forum „Parents&more“  
(Parents.at Internet Service 2012). Sie bietet ein Forum mit Unterkategorien zu verschie-
denen Themengebieten [Abb. A99 bis A101].  
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A99]	   [Abb. A100]	   [Abb. A101] 	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Zusätzlich dazu enthält die Applikation eine Blogfunktion [Abb. A102], beide Angebote 
können durch eine Anmeldung, welche viele persönliche Daten abfragt genutzt werden 
[Abb. A103].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A103]	  	  [Abb. A102]	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14. Schau Hin! 
 
Entwickler: Revolutions Advertising GmbH 
Eingestellt: 19.07.2011 
Letzte Aktualisierung: 11.06.2012 
Preis: kostenlos 
Webadresse: Apple 2012n 
© SCHAU HIN! 
 
 
Beschreibung 
Die Applikation der gleichnamigen Initiative „SCHAU HIN! Was Deine Kinder machen“ 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Telekommunika-
tionsunternehmens Vodafone, den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und 
ZDF sowie der Programmzeitschrift TV Spielfirm (Schau hin! 2012) möchte die Eltern 
bei der Medienerziehung, vor allem im Umgang mit dem Fernseher unterstützen. Sie bie-
tet dafür Medientipps unterteilt in drei Altersgruppen [Abb. A104 bis A106].  
 
 
 
 
[Abb. A104]	   [Abb. A105]	   [Abb. A106]	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Außerdem gibt sie zehn „goldene Regeln“ für die Eltern zum Medienumgang ihrer Kin-
der [Abb. A107 und A108] sowie tägliche Empfehlungen für kindergerechte Fernsehsen-
dungen [Abb. A109].  
 
Zusätzlich bietet sie eine Spiele-Datenbank, in der die Eltern durch Eingabe mehrerer 
Faktoren gezielt Spieletipps erhalten [Abb. A110 bis A112]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A107] 	   [Abb. A109] 	  [Abb. A108]	  
[Abb. A112]	  [Abb. A110]	   [Abb. A111]	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Daneben noch die Möglichkeit sich Spielplätze in seinem Ort anzeigen zu lassen [Abb. 
A113 und A114]. Alle diese Funktionen können sich die Nutzer im „Tutorial“ erklären 
lassen [Abb. A115]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abb. A115]	  [Abb. A113]	   [Abb. A114] 	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